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ザーはどの種類の不正ユーザーよりも少ない cyclic 三角形を持つ傾向が見られた。これら 8 個の
指標に基づき、我々は分類器に使用する 12 個の特徴量を定義した。これら 12 の特徴量をすべて
使用して二値分類器を作成したところ、どの種類の不正ユーザーに対しても良好な性能を示した。
定量的には、ROC 曲線のおよび PR 曲線の AUC はどの不正種類に対しても 0.94 を上回った。ま
た、 隣人間のつながり方を用いない 9 個の特徴量のみを用いて分類器を構築したところ、すべて





































解析対象として、American Physical Society (APS) から取得した、Physical Review 系列の
雑誌に掲載された物理学分野の文献データを用いた。これより DR 文献らしさを定量化する手法
を用いて、スコア上位 300 本の文献を、今回解析対象とする DR 文献セットとした。また DR 文
献セット特有の性質を検討するため、比較対象となるランダム文献セットを構築した。この構築

























































第 4 章は総括であり、本研究の成果をまとめ、今後の展望について述べている。 
以上要するに本論文は、大量のデータが日々生み出される中で、それらの全体像の俯瞰にとど
まらず、細かな構造・特徴の差異に着目し知見を得ることについて、洗練された手法を提供する
ものであり、情報科学の発展に寄与するところが少なくない。 
よって、本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
